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Penyesuaian sosial merupakan tingkah laku yang mendorong individu 
untuk menyesuaikan diri dengan keinginan dari dalam dan tuntutan lingkungan, 
sehingga individu mampu untuk menetapkan hubungan dekat dalam relasi sosial 
dengan cara yang dapat diterima dan sikap yang menyenangkan. Pada penelitian 
ini, peneliti akan meneliti dua faktor yaitu teman sebaya dan minat bermain 
terhadap penyesuaian sosial anak.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teman sebaya dan 
minat bermain terhadap penyesuaian sosial anak Taman Kanak-kanak Santo 
Bernardus Madiun Tahun 2013-2014 dengan jumlah 168 siswa. Teknik 
pengambilan sampling menggunakan Teknik Cluster Random Sampling. Data 
diperoleh dengan menggunakan metode angket berbentuk skala yaitu skala teman 
sebaya, skala minat bermain, dan skala penyesuaian sosial anak. Dalam penelitian 
ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : 1) Teman sebaya berpengaruh terhadap 
penyesuaian sosial anak Taman Kanak-kanak Santo Bernardus Madiun Tahun 
Ajaran 2013-2014 . 2) Minat bermain berpengaruh terhadap  penyesuaian sosial 
anak Taman Kanak-kanak Santo Bernardus Madiun Tahun Ajaran 2013-2014. 3) 
Teman sebaya dan minat bermain berpengaruh terhadap penyesuaian sosial anak 
Taman Kanak-kanak Santo Bernardus Madiun Tahun Ajaran 2013-2014. 
 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi berganda. Berdasarkan  
hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Model 
persamaan garis regresi Y = 37,619+1,009X1+0,315X2. 2) Analisis korelasi 
memiliki keeratan sangat kuat dengan angka R sebesar 0,780. 3) Koefisien 
determinasi sebesar 0,608, hal ini berarti teman sebaya dan minat bermain 
memiliki pengaruh sebesar 60,8% terhadap penyesuaian sosial anak Taman 
Kanak-kanak Santo Bernardus Madiun Tahun Ajaran 2013-2014. 4) Hipotesis 
teman sebaya berpengaruh terhadap penyesuaian sosial anak Taman Kanak-kanak 
Santo Bernardus Madiun Tahun Ajaran 2013-2014. 5) Hipotesis minat bermain 
berpengaruh terhadap penyesuaian sosial anak Taman Kanak-kanak Santo 
Bernardus Madiun Tahun Ajaran 2013-2014, diterima. 6) Hipotesis “Teman 
sebaya dan minat bermain terhadap penyesuaian sosial anak Taman Kanak-kanak 
Santo Bernardus Madiun Tahun Ajaran 2013-2014, diterima. 
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